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return for the courtesy ofthe sender. The books that are ofparticular interest will be reviewed
and the review published as space permits.
Management of hypertension, 7th ed.
Norman Kaplan; Durant, Okla.; 1998; EMIS; 236
pages.
Mastery of cardiothoracic surgery
Larry Kaiser, Irving Kron, Thomas Spray; Philadephia;
1998; Lippincott-Raven; 1008 pages; $175.00.
Complete guide to part B billing and compliance
Reston; 1998; St. Anthony Publishing; $199.00.
Vascular endothelium: pharmacologic and genetic
manipulations
John Catravas, Allan Callow, Una Ryan; New York;
1998; Plenum Publishing; 300 pages; $110.00.
Web doctor: your online guide to health care and
wellness
Richard Sharp, Vicki Sharp; St. Louis; 1998; QMP;
557 pages; $28.00.
Atlas of cardiac imaging
Richard Lee, Eugene Braunwald; Philadelphia; 1998;
Churchill Livingstone; 256 pages; $115.00.
Atlas of infectious diseases: volume X--cardiovascular
infections
Gerald Mandel; Philadelphia; 1998; Churchill
Livingstone; 216 pages; $135.00.
Cardiovascular thrombosis: thrombocardiology and
thromboneurology, 2nd ed.
Marc Verstraete, Valentin Fuster, Eric Topol;
Philadelphia; 1998; Lippincott-Raven; 896 pages;
$129.00.
Current surgical therapy, 6th ed.
John Cameron; St. Louis; 1998; Mosby; 1300 pages;
$135.00.
Primary cardiology
Lee Goldman, Eugene Braunwald; Philadelphia;
1998; W. B. Saunders; 544 pages; $60.00.
Angiogenesis: Models, modulators, and clinical appli-
cations
Michael Maragoudakis; New York; 1998; Plenum;
571 pages; $159.50.
Endosurgery
James Toouli, Dominique Gossot, John Hunter;
Philadelphia; 1996; W. B. Saunders; 1058 pages;
$245.00.
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Cerebrovascular disease: Pathophysiology, diagnosis,
and management
Myron Ginsberg, Julien Bogousslavsky; Malden,
Mass.; 1998; Blackwell Science; 823 pages; $395.00.
Endothelin: Molecular biology, physiology, and
pathology
Robert Highsmith; Totowa, N.J.; 1998; Humana Press;
274 pages; $69.50.
Cardiac pacing: New advances
Marten Rosenqvist; Philadelphia; 1997; W. B. Saunders;
352 pages; $95.00.
Evidence-based healthcare: How to make health poli-
cy and management decisions
J. A. Muir Gray; New York; 1997; Churchill-
Livingstone; 288 pages; $29.95.
American surgery: An illustrative history
Ira Rutkow; Philadelphia; 1998; Lippincott-Raven;
656 pages; $79.00.
Vascular and endovascular surgery
Jonathan Beard, Peter Gaines; Philadelphia; 1998;
W. B. Saunders; 512 pages; $90.00.
Comprehensive vascular exposures
Ronald Stoney, David Effeney; Philadelphia; 1998;
Lippincott-Raven; 208 pages; $110.00.
Managed care, outcomes, and quality: A pratical guide
Steven Isenberg; New York; 1998; Thieme; 343
pages; $59.00.
Vascular intervention: A clinical approach
Bruce Peder, Gary Becker; New York; 1998; Thieme;
733 pages; $129.00.
Vascular diagnosis with ultrasound
Michael Hennerici, Doris Neuerburg-Heusler;
Stuttgart; 1998; Thieme; 499 pages; $149.00.
Crucial controversies in surgery 1998
Moshe Schein, Leslie Wise; Basel; 1998; Karger
Landes Systems; 274 pages; $98.00.
